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Walka o euro: metafory i ramy metaforyczne 
w informacjach prasowych na temat kryzysu w strefie euro 
Metafory odgrywają kluczową rolę w rozwoju myślenia. W określony sposób porządkują i struk-
turyzują nasze postrzeganie  rzeczywistości. W zależności od zastosowanej  ramy metaforycznej, 




















Der Kampf um den Euro. Metaphern und Frames im Pressediskurs über die Euro-Krise 
Metaphern spielen eine entscheidende Rolle bei der Denkentwicklung. Sie strukturieren und be-
dingen unsere Wirklichkeitswahrnehmung.  Jeder Frame aktiviert  jeweils unterschiedliche Werte
Katarzyna Sobieraj (Wrocław) /  Willem Joris (Leuven) /  
Liina Puustinen (Helsinki) / Leen d’Haenens (Leuven)
und  somit  auch unterschiedliche Erwartungen und Deutungen.  Im vorliegenden Beitrag werden 
Frames gezeigt, die im europäischen Pressediskurs über die Euro-Krise besonders präsent waren. 









zumienie  nieznanych  lub  złożonych  zjawisk.  Zawierają  one  również  głębokie 
konotacje, które poprzez uwydatnienie jednych, a pominięcie innych aspektów 
sprawiają, że postrzegamy wydarzenia w pewien- określony sposób. Działają jak 








jaśnienie  zjawisk  abstrakcyjnych  i  złożonych,  takich  jak  zmiany  klimatyczne, 














nież  charakter  wizualny,  związany  z  doświadczaniem  ciała  i  przestrzeni  (por. 
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logiczna  sekwencja  mechanizmów  rozumowania  tworzą  razem  zintegrowaną 
strukturę nazywaną pakietem ramowym (ang. frame package) (por. Reese 2010, 
Van Gorp 2007, 2010).























Liczne  badania  wykazały,  że  język  ekonomii  jest  bardzo  zmetaforyzowa-
ny (np. McCloskey 1983, 1988; Charteris-Black, Ennis, 2001; Richardt, 2005; 
Skorczynska/Deignan 2006; Wangi in. 2013). W języku ekonomicznym częste są  




strzeni,  która może wyrażać  kierunek w  górę  (więcej,  pozytywny)  lub w  dół 
(mniej, negatywny),  a  także  jako działalność – gospodarka krajowa może być 
ujmowana jako podróż, sport lub wojna (por. Richardt 2005).
Metafory medyczne w  języku ekonomii mają długą historię  i były wyko-
rzystywane  już w XVII wieku,  kiedy  jednocześnie  rozwijał  się  nurt  klasycz-
nej  teorii  ekonomii  oraz medycyna współczesna  (por. Miettinen 2010,  2011). 
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dominujące  ramy:  walka,  choroba  i  klęska  żywiołowa.  Rama  walki  odnosiła 






















ściej w  tytule,  nagłówku  lub pierwszym akapicie,  który  zwykle podsumowuje 
treść całego artykułu. Wyselekcjonowane metafory zostały następnie pogrupo-
wane zgodnie z zasadą kodowania osiowego. W celu utworzenia dominujących 
pakietów  ram,  metafory  uzupełniono  innymi  środkami  służącymi  do  analizy 
ram  i  argumentacji.  Tego  rodzaju  analiza  indukcyjna  została  przeprowadzona 
w dziesięciu wybranych krajach europejskich, wśród których Finlandia, Niem-
cy  i Holandia  reprezentują kraje północne, o  silniejszej gospodarce, natomiast 
Grecja, Hiszpania i Włochy to przykładowi reprezentanci krajów południowych, 







wiodący  dziennik  o  orientacji  konserwatywnej, wiodący  dziennik  o  orientacji  
liberalnej oraz wiodący tabloid. W przypadku braku tabloidu lub gdy dostęp do  





















metafor  jest bardzo  rozległa,  jednak większość z nich wielokrotnie  się powta-
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Od czasów drugiej wojny światowej Europa zawsze była ekonomicznym i politycz-

















Metafory  wojny  mogą  eksponować  niektóre  poglądy,  ukrywając  zarazem 
inne. Metafora ta generuje całą sieć implikacji: istnieje „wróg”, „zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ekonomicznego” i na „frontach walki” (zob. także Lakoff/John-
son 1980: 156) potrzebna  jest  „broń”,  taka  jak np.  „finansowa bazooka”,  czy-
li  ręczna wyrzutnia pocisków opracowana przez Amerykanów podczas drugiej 
wojny  światowej. Odniesienia  do  tego  rodzaju  broni  ilustrują  poniższe  cytaty 
z gazet belgijskich i włoskich:
Obserwatorzy oczekują, że podjęte zostaną kroki, z którymi nie poradzą sobie spe-
kulanci – kroki, które można nazwać finansową bazooką.  (De  Standaard,  Belgia, 
12.10.2011) 
Europejski Bank Centralny ma jeszcze jedną broń, którą może wykorzystać. (Il Sole 
24 Ore, Włochy, 17.12.2010)
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Spodziewamy się, że w poniedziałek Grecja oprze się naciskom związanym z natych-
miastowym zaostrzeniem obecnych środków oszczędnościowych, gdyż stara się od-










Lęk przed chorobą zakaźną przypomina jedną z epidemii grypy, która dotyka niemal 






























np. „poważną chorobę serca”, w której „nie można wszczepiać codziennie no-
wych stentów, gdyż ostatecznie i tak nastąpi śmierć”, jak pisze holenderski NRC 
Handelsblad  (25.5.2012). Brytyjski Guardian  z  kolei  pisze: „jak w przypadku 
krwawiącego pacjenta, zrujnowanej gospodarce trzeba było podać zastrzyk go-
tówki” (21.02.2012). Metafora krwotoku pojawia się także w belgijskim artykule 
w De Tijd:
Wczoraj ECB zastosował jedynie plaster na ranę, zatrzymując na krótko krwawienie. 
Jest to jednak tylko pierwsza pomoc. Aby na zawsze powstrzymać krwotok, konieczna 
jest bardziej drastyczna interwencja. Ranę trzeba zaszyć, im szybciej tym lepiej, i jest 
to zadanie dla szefów europejskich rządów. W przeciwnym razie przez opatrunek 
wkrótce zacznie sączyć się krew. (De Tijd, Belgia, 09.08.2011)






[Z]nów rosną obawy o stan pacjentów – zwłaszcza Hiszpanii i Włoch, którzy dosta-












Jeśli euro przetrwa tę burzę, a nie tylko przelotny deszcz, będzie to oznaczało, że jest 
bardzo silne. (Expansión, Hiszpania, 27.10.2011)





Nigdy nie żeglowaliśmy po spokojnych wodach. Jednak w ciągu ostatnich czterech 
lat przeżyliśmy ogromne zawirowania, burze i niespodziewane huragany.  (NRC  
Handelsblad, Holandia, 07.10.2011)
Włoska  gazeta  Il  Sole  24  Ore  (12.07.2012)  nazywa  kryzys  gospodarczy 











Kurs euro spada i załamanie się europejskich rynków obligacji najprawdopodobniej 
wciągnie słabsze kraje strefy euro w wodny wir. (Kauppalehti, Finlandia, 21.10.2011)
Rama klęski żywiołowej sugeruje, że Europa i rynki finansowe są zagrożone 
naturalnym kataklizmem spowodowanym niespodziewanymi i nieprzewidywal-
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nymi zjawiskami, których źródłem są siły natury i siły potężniejsze od działań 
ludzi.  Konsekwencją mogą  być  straty  gospodarcze  i  liczne  ofiary. Możliwym 
rozwiązaniem  po  pojawieniu  się  kataklizmu  jest  plan  ratunkowy,  który  ma 
także uwzględniać środki zapobiegające potencjalnym, nadchodzącym katastro-
fom. Rama klęski żywiołowej przedstawia kryzys w strefie euro jako problem, 




Z powodu braku kapitana, euro stało się statkiem bez steru.  (Le  Figaro,  Francja, 
25.05.2012)
Podstawy europejskiego domu są mocno naruszone: budynek wymaga nie tylko pil-











Początkowo pociąg był w stanie poruszać się bez problemów, jednak później nastąpił 













Grexit byłby niezwykle kosztowny dla Unii. … Co gorsza, spowodowałby panikę na 
rynkach, co podniosłoby ryzyko zabójczego efektu domina w Portugalii, Hiszpanii, 
a może także w Irlandii i we Włoszech. (Gazeta Wyborcza, Polska, 17.05.2012)
Rama konstrukcji wywołuje obraz sugerujący, że konstrukcja euro lub Europy 
była słaba od początku. Winę za kryzys ponoszą zatem byli i obecni liderzy UE. 
Rama  konstrukcji może  obejmować  również  teorie  spiskowe  np.  odwołujące  
się do konia trojańskiego. Poniższy przykład przywołuje domenę strategii wo-
jennych:
Pomoc kryzysowa i fundusz stabilizacyjny stałyby się koniem trojańskim, który prze-






Euro jest jak gra, w której zawsze wygrywają Niemcy. (El País, Hiszpania, 17.10.2011)
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bagatelizowana. W poniższym przykładzie kryzys w  strefie  euro  zostaje przy-
równany do gry w rugby:
Włochy vs. Niemcy to mecz kryzysu w strefie euro. Rzym liczy na krótką szarżę, a Ber-
lin na dogrywkę. (De Tijd, Belgia, 27.06.2012)
Piłka  nożna  jest  bardzo  popularna w  całej Europie,  a  dziennikarze  bardzo 
często poszukują w rodzimym otoczeniu metafor, za pomocą których komunikują 
się ze swoimi czytelnikami (Kimmel, 2008). Holenderska gazeta Het Financieele 
Dagblad (30.07.2011) pisze na przykład: „Piłka jest teraz na boisku wśród euro-






Powinni wiedzieć, kiedy wyłożyć karty na stół. Nie jest to odpowiedni moment – 
w pokerowej grze z rynkami, nie ma nic, co zmusiłoby liderów Unii do tego, by odsło-
nili swoje karty. (Le Monde, Francja, 21.12.2010)
5. Porównanie krajów w ramach analizy dedukcyjnej
W celu porównania metaforyki języka w omawianych krajach i określenia re-
latywnego występowania każdej z omówionych ram, konieczne było przeprowa-







































najrzadziej, możemy wysunąć  tezę, że kryzys  jest przedstawiany głównie  jako 
problem, który zagraża społeczeństwu europejskiemu.




często pojawiała  się  także w  innych krajach o wysokim długu publicznym,  tzn. 
w Hiszpanii i we Włoszech.  Okazała się ona najbardziej powszechną ramą w spra-
wozdaniach prasowych na temat kryzysu w strefie euro także we Francji, Belgii 
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Tabela 2. Występowanie ram w różnych krajach (w %)2
Typ 
kraju Kraj Wojna Choroba
Klęska 
żywiołowa

































































































































































znaczącą  różnicę  stanowiło wykorzystanie  ramy  choroby w gazetach popular-
nych, F(2,2191) = 4.627; p< .05.
De Landtsheer (2009) zaobserwował, że metafory i ramy są najczęściej sto-

















6. Dlaczego metafory mają znaczenie?













za  rozwiązanie  kryzysu  była  zbiorowość  członków  strefy  euro  oraz  organiza-
cje ponadnarodowe. Członkowie strefy euro muszą bronić krajów borykających 
się z zadłużeniem publicznym przed wrogiem, zwłaszcza rynkami finansowymi. 





















Organiczne  metafory  ekonomiczne  skrywają  kwestię  odpowiedzialności, 
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